




 الفصل الأول :خلفية البحث
زنة الثقافية لأجيال القادم ومنها المخطوطة . والمخطوطة  هي غرض الخإّن القدمآء قد أورثوا  
). ١: ٤۸٩١( داروسفافترا.  توي الن تحلأنـها  يةمشاكل اللغو  يتصل من البحث للفيلولوجي الذي
وسوى ذالك هو الن  . الن  هو محتوي من المخطوطة  المحسوسة التي تصور فقط.(باريد, 
) .ولذلك, الن  والمخطوطة لاينفصلان أي لايمكن المخطوطة بدون الن  والعكس. ٦۵: ۵۸٩١
 )٠١: ٦١٠٢(فرقان, 
في القرطاس والشجرة والنباح والروطان  المكتوبةالقدماء  رثاآ) أن ٣: ٢٠٠٢(قال أيدوارد 
ر من خمسين سنة ثلابد لها أن يقبلها مهتم بأن سنها أك ,تسمى بالمخطوطة. من ناحية الفيلولوجي 
ن لأهمة والمحافظة للمخطوطة م للناس  في زمان الأن. يصعب  فهمهابكتابة ولغة  التي  أنها تكتبو 
 ت. وكان  المستقبلةجيال الأ فعتعرف الناس جميعا و ت تمكن أن المهمة التي الكثيرة المعلوماتفيها 
ة من بقالها الدآبة أو تقة أو فاسدة أو أكلتر أنها محأو  القديم سنهاأن كثيرة بسبب   اصور المخطوطة 
ميائي أو سلولوسا التي وجدت فيه كان قوة القرطاس ضعيفة بسبب عمالية الك  . والهوى أوالفطر
 .و الأخير فصار القرطاص هّشاأصفر  القرطاسلون  وغيره فصارأ
  
ن  المخطوطة من شكلها  تنقل التي ة والرقنمة هي عمليةيوالمحافظة عليها بعملية الرقمن
إلى شكل رقمنة أو نسخها عن طريق الضوئية (الماسح الضوئية) أو تصويرها (مع الكاميرات  الأصلي
 ).٧٠٠٢: ٢٤٢-١٤٢الرقمية) واجبة  لأنها تتضمن التربية ونشر العلم  (فيندية ,
 .ة الوطنيةلمخطوطات بشكل الرقمنة في المكتالمخطوطة الواحدة من ألآف ا ةالباحث توجد
 واهر وتبحث عن كيفظطلع السرائر الالمني وكاتبها القاض تحت الموضوع وهذه المخطوطة لملك بو 
 .خر الزمانأ لىإوجوده المحافظ كلام الله الذي نزل متواترا ومعن   علانية والو  سركاملا عن الالله   علم
ة أو كيفية تدريب واهر تشمل على تصوف . والتصوف هو طريقظالسرائرال مطلعومخطوطة 
العبد  عريشوف  هو حبل مع الله مباشرة  حتي وجزأ مهم من أغراض التص. لى الله إالنفس للتقرب  
 هي نعمة ).  وموجودة في حضرة الله١١١: ۸٠٠٢في حضرة الله (صالحين ,  ه كأنهعرفيو   الله
 ولى أن الله عليم على كللأواهر  في صفحة اظطلع السرائر الالممخطوطة وسعادة حقيقية. وتبحث 
ء كل الزمان الذين يتمسكون لا الله . والله يحافظ العلمآإالله قدير حتى  لاأحد معه أن  شيئ و
ليه إنا إلا الله إنا لله و إتره الله ن فأن العبادة بالحق لاشريك له ومن يقدر على المواجهة فسآبالقر 
 .راجعون 
طلع الم وطةة والنقصان وغير ذالك  في مخطأخطاء الكتابة من ناحية الزياد ةالباحث تووجد
. والمفروض لفظ الألف يضع عة في صفحة الأولى وفي صف الخامسربأواهر.  مثل لفظ ظالسرائر ال
ركة الضمة أو الفتحة  إذاكانت فوق ن الهمزة  تكتب بحلأأربعة  لقواعد يعنيفي فوقها همزة مناسبا ل
  
الألف يجد ذا كان لفظ إ )٩: ٣٩٩١  ،لف.( عبد السلاملألف وحركة الكسرة إذا كانت تحت االأ
 لف الهمزة.لأزيادة الحرف أي فوق ا
تصحيح الن عمل تحتى  الكثيرة واهر أخطاء الن ظالو  مطلع السرائرفي مخطوطة ت وجد
ر ن طريقة نيولخمانيان قال كل جنس من القرأة التي بدأت  كل تصويلأأو على الأخطاء معا 
). ١٠١: ۵١٠٢(فتح الرحمن  لنصوصفي اختلاف والخاص لإالمخطوطة غرضا ليفهم القارئ ا
ولى تشعر بصعوبة ليفهمها العوام ويجد لأمع المخطوطة اخطوطة المختلفة خطاء في الن وشكل الملأا
 المشكلة من جنس مختلف لتعيين الن أقرب على المخطوطة الأولى .
تلك ترجم  تو  ةالباحثح تصحسولا أعن تلك المخطوطة .  ةبحث الباحثتكما سبق ذكره 
ع طلالملى تحليل بطريقة تحليل المحتوي لتقديم التصوف والأخلاق في مخطوطة إستمر تالمخطوطة و 
 .والظواهرالسرائر 
 
 الفصل الثاني: تحديد البحث
عن التصوف  والظواهرع السرائر طلالمالمشاكل المتعلق بمخطوطة  ةكماسبق ذكره تجدد الباحث
. والله لا اللهإشيئ والله قدير حتى  لاأحد معه  والأخلاق وهذه المخطوطة  متعلقة بالله عليم على كل
 .يحافظ العلمآء كل الزمان
 تحديد البحث فيما يالي: ةخذ الباحثتأو
 ؟ بةكتو ء الماخطالأمن  والظواهرع السرائر مطل ن  تصحيح  .  كيف١
  
 ؟والظواهرع السرائر مطل ن في  تصوفية الالقيم . كيف ٢
 
  وفوائده  الفصل الثالث : اغراض البجث
 يوأما أغراض البحث في هذا البحث ه
 . بةكتو خطاء المالأمن  صحيح  والظواهرع السرائر مطلن  تقديم . ١
 وتصنيفه. والظواهرع السرائر مطلن في  يةالتصوف القيم وصف . ٢
وأما  والظواهرع السرائر مطل خصوصا في مخطوطة افعناهذا البحث  كونأن ت ةرجو الباحثت
 فوائد هذه البحث  فهي فيما تلي:
آء خصوصا المخطوطة داب القدملآزنة الخ زيادة هذا البحث كونأن ت ترجو الباحثةنظرية : . أ
 ندونسي والدراسة الفيلولوجي كمثل تصحيح الن إالاسلامية في 
م و عللن يعلمه باأاس أن الدراسة الفيلولوجية يمكن الن أن تعرف ة : ونتيجة هذا البحث هيعملي . ب
توى عن الذي يح والظواهرع السرائر طلم واعن مسائل الدينية في التصوف ليفهم ى خاصةخر الأ
 لى يوم القيامة .إموجود كلام الله لاينتهى 
 
  
 الدراسة السابقة:   الفصل الرابع
 ع السرائرمطلطوطة بحث مختس التي ةبحثون المخطوطة القديمة سواء مع الباحثتكان الناس 
بحث رسالة المخطوطة القديمة  . أطول ما يمكن فيعن التصوف والفقه والأخلاق  يالتي تحتو  والظواهر
  .والظواهرع السرائر مطلبحث أحد عن مخطوطة يلم 
 ما البحائث القدماء التي تبحث المخطوطة فيما تالي:أو 
الجامعة الاسلامية الحكومية سونان جنوج  طالب وسنة ه ۷١٠٢لة لردا ليل الهدى في الرسا .١
جاتي تحت الموضوع إيضاح مقصود من معنى وحدة الوجود عن وحدة الوجود وتشرح على 
وحدة الرب مع شخ  الذي يوصل إلى الذات الحقيقي اي الخالق الذي خلق العالم وما فيها 
 ۵٣٣الحرية والأخطاء فيها التبديل والترجمة فيها ترجمة من العربية الى الاندونسية بترجمة شبه 
 لفظا.
سنة هي طالبة الجامعة الاسلامية الحكومية سونان كالي  جاكا  ۷١٠٢الرسالة لمنى واتي في  .٢
تحت الموضوع ظن المصر وتحتوى عن المحبة  والمعرفة وتركز على رأي الصوفي المشهور في قرن 
المعلومات بطريقة وصفية وتحليل الثالث وهذا البحث يستخدم بالدراسة المكتابتية يطلب 
 المحتوى  
سنة هي طالبة الجامعة فجاجاران تحت الموضوع الخطبة  ٦١٠٢الرسالة لإنداه نور فطريان في  .٣
عن فضائل شهر الحج  يشرح لكل عيد الأضحى لأحمد شطبى بن محمد سعيد وهذا البحث
  
ي مخطوطة واحدة بطريقة . وهذه المخطوطة هة وصفية مناسبة بطريقة فيلولوجيةويستخدم طريق
 خطاء   ٣٠١قياسية وكان الزيادة في العربية 
سنة  هو  طالب الجامعة فجاجاران تحت الموضوع  ٦١٠٢الرسالة لمحمد ابو الدار الغفاري في  .٤
العقيدة والأيمان من الأيمان بالله  عن مخطوطة المسائل الاسلامية النصرانية  وهذالبحث يشرح
الأخر وقضاء والقدر حتى جملة النبيين والرسل وهذا البحث يستخدم والملائكة والكتب ويوم 
 بطريقة الثرى وكان الزيادة في العربية التي ليست في الزمان الان هو شكل كتابة الهمزة 
سنة  هو  طالب الجامعة فجاجاران تحت الموضوع مخطوطة   ٦١٠٢الرسالة لزين الفرقان في  .5
جوري وهذا البحث يشرح عن التوحيد فيه  صفات كتاب التجان الدروري لإبراهيم البا
طريقة الوصفية مناسبة لطريقة الالبحث يستخدم  الواجبات والجائزات والمستحلات لله . وهذا
  .الفيلولوجية
طالبة الجامعة فجاجاران تحت الموضوع ما  سنة  هو ٤١٠٢الرسالة لجينب سوسان الفرقان في  .٦
عن أساس الواجبة للمسلم بمشكلة العقيدة والعبادة يجب على كل مسلم . وهذا البحث يشرح 
طريقة الوصفية مناسبة الالبحث يستخدم  من الشهدتين ومشكلة الطهارة والصلاة  . وهذا
 .لطريقة الفيلولوجية
 .مع البحث قبله واءوالحاصل أن هذا البحث لايكون س
 وأما الكتب تساعد هذا البحث وتتعلق بالفيلولوجي فيما تالي
 روسفرفتا تحت الموضوع سائر  المشكلة اللغوية في بحث المخطوطة. لدا١
  
 . لستي باروروه وأصدقائها تحت الموضوع بداية النظرية الفيلولوجية ٢
 .لأومان فتح الرحمن تحت الموضوع الفيلولوجي الأندونسي ٣
 . لهــ أيدوار جارميس تحت الموضوع طريقة بحث الفيلولوجي ٤
 يعني كتب التصوف ىبالكتب الأخر  ةحثستخدم الباتوسوى ذالك س
 . لصالحين أنوار تحت الموضوع علم التصوف١
 . لابي بكر أجيه تحت الموضوع بداية اتريخ للصوفي والتصوف٢
 . لأحمد باعون تحت الموضوع الاخلاق التصوف٣
 
 أساس التفكير  : الخامس الفصل
عن النصوص القدمآء ليجد شكل م هو محاولة العل الفيلولوجي إصطلاحا أنال رينالد كما ق
ذالك الفعل يسمى  ةالعربي اللغة ف بوجه تصحيح الأخطاء فيها وفيؤلول وليعرف مقصود الملأا
 اتحقيق
 حصول تحقيق النصوص ليفهمه القارئ وعند باريد وأصدقائئه يومن أغراض هذا البحث ه
المجردة والمخطوطة هي  ) للفيلولوجي بحث هو مخطوطة ون فيه الإصطلاح يدل على أنه٤:۵۸٩١(
 المحسوسة.
صول الفيلولوجي الأندونسي أن الواجبة للباحث مصحح  ليكون الن أوبسون في وقال ر 
  )٢١: ٤٩٩١، يفسر الن ليفهمه القارئ (روبسونمفهوما للقارئ وسوى ذالك لابد له أن 
  
 الاجللوية ) هو كتاب المكتوبة باليد وفي٢٢: ۵١٠٢والمرادف للمخطوطة عند فتح الرحمن (
                              .    dnaH yb nettirW noitisopmoC rehto rO ,tnemucoD kooB Aهو  
والمخطوطة هى اثآر من السلف بشكل كل المواد المكتوبة باليد على القرطاس عصى وقرفة 
 )٣: ٢٠٠٢ ،وخيزران (د. أيدورد
وشعور من الثقافي القديم  تشمل على فكرة نشائية مكتوبة ياليد التيإوالمخطوطة هي 
تصوير  من الأصل (إكرام المرات ) وموجود المخطوطات القدماء  هو 55:٤٩٩١،(باريد
 و التريخ الغانيون من  لمخطوطة ليتمسكوا). في زمان المضى كان السلف يستخدمون ا5٧:٧٩٩١,
 .تهمسلسل
ف للقارئ والقصة تمكن أن ؤلسيبلغه الملفكرة والأمانة الذي والن يتكون من المحتويات أي ا
: ٤١٠٢وعند سداردي(  سلوبية وغيرها.ألمها بتفريب الدسيسة أو طبعية يقرأها القارئ بسهولة ويتع
أي   atak-atak nanuneTهو والن  في الفيلولوجي  nanunetيعنى  txet) أن الن  من لفظ 5-٤
واحد. اذا كان الن  يتحد ما لغوي له محتوي  متوالية الألفاظ  التي تتعامل  ما يتحد معنى  فيوم
 وشكل  أما تريريا أوشفويا الذي سيبلغه الرسالة من للقارئ .
م تحقيق النصوص وعملية الترجمة تخدفاسلناس اءته القر  و هفهمالذي يسهل  لحصول الن 
 .هابحثيليعرفه القارئ من محتوى المخطوطة التي س
فقط بل   اللغة المصدرية الى اللغة الموضوعية ست تغيرعند يوسف (في أكمالية) ليوالترجمة 
اللغة التي تحضر المعلومات. والترجمة هي أعمال الناس التي تتعلق  بنقل  تغييركانت عملية الترحمة ل
  
).إن منهاج ٩8-88: ٧٠٠٢المعلومات أو رسالة ما سيبلغها  تحريريا أو شفويا. وقال لوبيس (
 شبه الحرية لكي لايتعلق بتركيب اللفظ واللفظ. الترجمة يستخدمه الباحث بترجمة
شياء أة ربعأ لابد لشخ لى أن في صفحة الأولى واهر عظمطلع السرائر الوتشرح مخطوطة 
، صول المحبة وكمال الروحني (اجيةالزهد والعلم والتوكل والإيمان وقيل التصوف هو طلب السلوك لح
حقا ولذلك هو  ربهلمعرفة  الذي يصل الناس دىالهلى هو إ) وعلم التصوف عند الغاز 8٢: ٦٩٩١
و طرريقة حقيقية وخلقا جمال وغرض التصوف هو حصول الحبل الى الله مباشرة حتى يشعر أسلوك 
قاء مع الله هو ل) ال١١١: 8٠٠٢ ،ويعررف في حضرة الرب وموجوده نعمة وسعادة حقيقية ( انوار
الروج  سفاءدرجة الكاملة و ال نيلول .ين يبصرشيئ الذي لاع أنه ر في الحديثذك كما  مة السعادةيق
التربية والتدريب بعيدا ولذالك أولا نظرري وعمل التصوف يفعل على حال والأخلاق  إلى يحتاج
سلوك من يصل الى حضرة الله الا قدس النفس لان غرض الحياة اليقولون أن  يينشديدا وكل الصوفي
  .)٢١١: 8٠٠٢ ،الباقية يصف روحانيا. ( انوارالتصوفية  كان الصوفي تيقنون أن السعادة 
أن يعمل التدريب شديدا   حددخول حياة التصوف يمبغى لأ أول في التصوف الأخلاقي أن
 .)٣١١: 8٠٠٢ ،ن يموت النفس( انواروغرضه دفع النفس الى اسفل لو يمكن أ
 ونظام التبريب فيما يالي:
وم  الصوفي وهو اكتساب خال النفس من الأخلاق المذم أن يعمله  لابد الأولى هو الخطوة . تخلى١
 ن الصبر زيادة الإيمان ورضى الله هو قناعة أواهر يشرح ظلع السرائر الطكمثل  في مخطوطة الم
  
في مخطوطة  ذكر مود كماخلاق المحالأال و الحكتساب لتزيين النفس بوجه يتعود على الإ ى هو ل. تح٢
 لى الله كمن له معرفة إيعبدون الله ليصلوا  ن الناسأ والظواهرع السرائر المطل
طوطة في مخ ذكر لى كماتربية الخلوق في تجلى هو إطراد أوإعماق المادة من مادة التخلى ونظام . تج٣
جود (في ن الكرامة الواصلة وندم التسليم هو وجه النفس في الأحكام المو أ والظواهرع السرائر المطل
 في صفحة الثانية ) ع السرائر الجواهرمخطوطة المطل
واهر بمناهج هو وصف ظالمطلع السرائر ال ضر مخطوطةتحن أ ةجرب الباحثتكما سبق ذكره س
 المخطوطة ونقل الكتابة والترجمة  والمتويات وعلم التصوف.
 
 خطواتههج البحث و : من الفصل السادس
في  ةستخدمها الباحثتسقة المعينة العلمية وطرق البحث المناهج بطري ينبغي المشكلةبحث تعرف و تل
 لى:تاهذا البحث فيما 
 ج البحثاه. من١
 ةصطلاحا عملية لتفهم موضوع البحث المتعلقة به. والباحثإالمنهاج لغة هو كيفية أوطريقة و 
ج ليتعين المشكلة ترتيبا بطريقة جمع هاج وصف التحليل وهو منهاستخدم في هذا البحث منتس
 )5١: ٠٠٠٢(أيرنا , البيانات  والمادة في المصدري ثم يحل وينال الحاصل  
 ومناهجه فيما يالى :
  
) إن جمع البيانات  باستعمال ٠١: ٢٠٠٢أ. جمع البيانات هو جمع المخطوطة عند جامريس(
هي عملية جمع المعلومات التي يتعلق بمخطوطة الدراسة من المكتبتية و الميدانية. والدراسة المكتبتية 
 واهر.كمثل في المجموعة والدراسة الميدانية هي المواد التي تحتاج بهاظطلع السرائر الالم
ستخدم بمنهاج الوصف .والبيانات في هذا البحث هو نظام المكتوبات. والمنهاج تب. تحويل البيانات 
لى البحث مناسبا إواجه تل ةشرحه الباحثتصفه و تلبحث هو منهاج وصف الشميلة يعنى في هذا ا
واهر تصف بنقائش كمثل موضوع ظطلع السرائر الالمج. مخطوطة هاعن الدراسة الواحدة بذالك المن
 المخطوطة ورقمها ومصدرها ومقياسها وحالها وغليطها وعدد صفحتها  وعمرها ولغتها وملخصها 
) وأشياء الذي ٠٤: ٢٠٠٢القياسي (جامريس, ج. تحقيق النصوص  والمنهاج في هذا البحث هو 
 لى جزء اخر إخطاء وجعل الكتابة وتقسيم الن فيه هونقل الكتابة وتصحيح الأ
لايتعلق يتركيب اللفظ ة ثالترجمة بترجمة الحرية أي يترجم الباح ةستخدم الباحثتد. والترجة .س
 ) ٩8-88: ٧٠٠٢(لوبيس,
منهاج القياسة لإجماله وإجمال  ةم الباحثستخدتدور الأجر هو محتوى المخطوطة  وسو 
طن  ومن يشعر حضرة الله بما اهر هو أن الله عرف كل ما ظهر وو ظطلع السرائر الالممخطوطة 
 لا الله.إد ويعبد الحق ويوجهه فستره الله بالأجتها
 وطرق البحث . ٢
 مصدر البياناتأ.  
 واهرظمطلع السرائر المخطوطة  ةالباحث توجد
  
 جنس البيانات ب. 
 واهرظمطلع السرائر الجنس البيانات في هذا البحث هو مخطوطة الواحدة تحت الموضوع 
 كيفية جمع البياناتج.  
 :ليتاها فيما وكيفية جمع البيانات في هذا البحث هو كتابة والمكتبة  وطرق
 واهرع السرائر الظمطلع وجدت مخطوطة الواحدة تحت الموضو  
 وقرأتها مرات عديدة  
 للغةعلى تحليل بيانات المتعلقة با فقرة التي  تشملاللى اللفظ والكلمة و إشير ت 
 تحليل المحتوى د. 
التحليل عليها بطريقة تحقيق النصوص ونقد الن  ةفعل الباحثتإذا اجتمع البيانات ثم 
 والمحتوى
 م البحثينظت:  السابع الفصل
نظاما لتسهيل ترتيب الرسالة في  ةكتب الباحثتم البحث هو تركيب البحث  الذي ينظت 
 خمسة الأبواب، هواهر وعددع السرائر الظمطلة مخطوط
لة وتحديد البحث أصل من اختيار المسأمقدمة تشمل على خلفية البحث هي  الباب الأول 
م ينظتالتفكير ومناهج البحث وطرقها و وأغراض البحث وفوائدها, والدراسة السابقة , واساس 
 البحث
  
ساس النظري والتحقيق النصوص ونقل الكتابة الأالباب الثاني، دراسة نظرية. هذا الباب هو  
 والترجمة.
ع السرائر طلالمة الباب الثالث هو تحقيق النصوص وترجمة هذه الفصل هي صفة مخطوط
 بتداء تحقيق نصوصها وتحقيق نصوصها ونقل كتابتها وترجمتهاإواهر و الظ
 واهر الظو  ع السرائرمطل مخطوطة  التصوف فيأفكار  المحتوى أيباب الرابع هو تحليل ال
  هو إختتام. في هذا الباب يحتوي على نتائج الأبحاث والاقتراحات
  
 
